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SCHOOL OF MUSIC 
ITHACA COLLEGE CHORAL COLLAGE 
Ford Hall 
Sunday, October 9, 2005 
3:00 p.m. 
ITHACA COLLEGE 
PROGRAM 
ITHACA COLLEGE VOCAL JAZZ ENSEMBLE 
Lauri Keegan-Robinson, director 
Do You Know What It Means 
to Miss New Orleans? 
September Song 
Duke's Place (C-Jam Blues) 
Eddie DeLange; Louis Alter 
arr. Cookie Coogan 
words by Maxwell Anderson 
music by Kurt Weill 
arr. Phil Mattson 
words by Ruth Roberts, 
Bill Katz and Robert Thiele 
music by Duke Ellington 
arr. Tom Anderson 
ITHACA COLLEGE CHORUS 
Elizabeth Swanson, conductor 
Jubilate Deo 
Jonathan Riss, organ 
Wie lieblich sind deine Wohnungen 
(IV from Ein Deutsches Requiem, op. 45) 
Andrew Mattfeld, piano 
Dirait-on (V from Les Chansons des Roses) 
Zachary Ford, piano 
Daemon irrepit callidus 
Benjamin Britten 
(1913-1976) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Morton Lauridsen 
(b. 1943) 
Gyorgy Orban 
(b. 1947) 
ITHACA COLLEGE MADRIGAL SINGERS 
Lawrence Doebler, conductor 
Shoot, false love, I care not 
Clorinda false, adieu 
Thomas Morley 
Thomas Morley 
Thomas Morley Fire, fire! My heart 
ITHACA COLLEGE WOMEN'S CHORALE 
Elizabeth Swanson, conductor 
Sticheron for St. Mary of Egypt 
Wayfaring Stranger 
12th C. Russian Orthodox chant 
arr. Robert De Cormier 
Ave Maria 
Danny Boy 
Salmo 150 
Alexandra Loutsion, solo 
Malaina Beattie, solo 
David MacIntyre 
(b. 1952) 
arr. Dana Wilson 
Ernani Aguiar 
(b. 1950) 
ITHACA COLLEGE CHOIR 
Lawrence Doebler, conductor 
0 Clap Your Hands Ralph Vaughan Williams 
Michael Lippert, organ 
Rejoice in the Lamb Benjamin Britten 
Lani Toyama, Jessica Gadani, Thomas Morris, 
Adam Strube, soloists 
Climbin' up the Mountain Arranged by Moses Hogan 
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ITHACA COLLEGE VOCAL JAZZ ENSEMBLE 
Laud Robinson-Keegan, musical director 
Soprano 
Lori Bonin 
Erika Eddy* 
Sophia Miller 
Randi Westervelt 
Alto 
Natalie Andreoli 
Dana Ayers 
Adrienne Baker 
Lara Supan 
Tenor 
Brandon Coon 
Jonnie Dredge* 
Mike Quinn 
Peter Stevens* 
Bass 
Jonathan Baird 
Tyler Flanders 
Jon Riss 
Piano 
Matt Glazer 
Guitar 
Dillon Kondor 
Bass 
Chris Clemence 
Drums 
Lauretta Noller 
Sound Technicians 
Ryan Potvin 
Daniel Bacigalupi 
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ITHACA COLLEGE CHORUS 
Elizabeth Swanson, conductor 
Soprano I 
Katherine Anthony 
Megan Armenio 
Betty Bauman 
Mallory Berlin 
Meg Boberg 
Lori Bonin 
Anne Byrne 
Carla Friend 
Jaqueline Finch 
Christine Gregory 
Sarah Hunter 
Laura Intravia 
Tracy Kirschner 
Stephanie Masline 
Victoria Mayne 
Maggie McNeil 
Siana Minucci 
Elizabeth Pickard 
Kate Polutnik 
Sara Spizzirri 
Amy Suznovich 
Sarah Vincelett 
Erin Winker 
Kelsey Wahl 
Diana Yourke 
Soprano II 
Mia Bonnewell 
Christina Boosahda 
Deirdre Callahan 
Diana Cioffari 
Theresa Cole 
Timothy Cole 
Jessica Doe 
Jill Fedun 
Rebecca Frost 
Amanda Goldsmith 
Carrie Hall 
Melinda Harrison 
Jenny Henion 
Maria Jacobi 
Catie Jarvis 
Bethany Keem 
Erin Keenan 
Stacey Kilton 
Bethany Kowalik 
Michelle McCullar 
Emma McCullough 
Alicia McMahon 
Jessica Meyers 
Ellen Quinn 
Jessica Shaw 
Sara Shepard 
Alexandra Smith 
Michaela Straub 
Jen Tillson 
Danielle Vitullo 
Melanie Wade 
Randi Westervelt 
Nicole Padden 
Alto I 
Lauren Buono 
Shannon Burns 
Natasha Colkett 
Lucia Cuttone 
Lisa Erhartic 
Charlotte Evans 
Clair Hoover 
Christine Inserra 
Amanda Jenne 
Lauren Kasper 
Corinne Landrey 
Jeannine McGreevy 
Erin Melnick 
Sara Mowery 
Shawn Riley 
Claire Seibert 
Andrea Silvestrini 
Allegra Smith 
Abigail Valovage 
Janelle Varin 
Jesse Wakeman 
Emily Wilkins 
Alto II 
Jillian Bushnell 
Laura Caruthers 
Sarah Casolaro 
Mel Chayette 
Justine Hughes 
Robin Jackson 
Alexandra Lerman 
Erin Lindon 
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Jaclyn Merchant 
Laura Messina 
Heather Pytel 
Alice Rogers 
Kristen Schussler 
Katie Willis 
Tenor I 
Brian Berg 
Michael Bradley 
Nkosiyati Khumalo 
Steve Mathews 
Brandon Coon 
AJ Coppola 
Andrew DenBleyker 
Ryan Delorme 
Grant Hedin 
Dan Lawler 
Christopher Nickelson 
John Stanto.n 
Robb Walton 
Tenor II 
Alejandro 
Bernard-Papachryssanthou 
Dominick DiOrio 
Eric Dittelman 
Thom Furey 
Jason Graf 
Mark Hasman 
Dan Jimenez 
Christopher Jones 
Andrew Klima 
Todd Laffer 
Andrew Lawrence 
Andrew Main 
Andrew Mattfeld 
Kyle Peralta 
Robert Pierzak 
Brian Stern 
Jeff Ward 
Andrew Wyshak 
David Wilson 
Baritone 
Jeff Bergman 
Spencer Blumenfeld 
Nick Bombicino 
Mark Cicola 
Adam Day 
Michael Fowler 
Nicholas Gann 
Matthew Gibson 
Peter Guarino 
Andrew Jurik 
· David Lease
Rick McGrath
Garry McLirin
Timothy Meola
Peter Morrison
Mike Nyby
Sean Perry
Matt Podd
Calvin Rice
Jon Riss
Seth Stone
Bass
Aaron Escobedo
Ryan Fitzgerald
Thomas Flanigan
Zachary Ford
Anthony Healy
Judson Hoffman
Robert Miller
Stephen Pysnik
Ben Reynolds
Ian Salmon
Joshua Scott
Michael Vecchio
Chris Virgil
bmar Williams
Kristopher Williamson
Conductor on
sabbatic leave
Janet Galvan
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ITHACA COLLEGE MADRIGAL SINGERS 
Lawrence Doebler conductor 
Soprano 
Melissa Hawe 
Sophia Miller 
Jenifer O'Connell 
Kacie Weaver 
Alto 
Kathryn Beneke 
Theresa Giardina 
Allison Holst-Grubbe 
Alexis Murphy 
Tenor 
Brian Berg 
Andrew Main 
Allen Perriello 
John Stanton 
Bass-Baritone 
Matthew Brouilett 
Stephen Buck 
Alex Krasser 
Sean Perry 
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ITHACA COLLEGE WOMEN'S CHORALE 
Elizabeth Swanson, conductor 
Soprano 1/11 
Sara Barasch 
Laura Battersby 
Malaina Beattie 
Katherine Bergmann 
Hilary Bucell 
Kristen Gobetz 
Susan Hahn 
Michele Hoffman 
Allison Hooper 
Meghan Kimball 
Jilliann Law 
Alexandra Loutsion 
Anna Luisi 
Allison Macri 
Jennifer O'Connell 
Megan Palange 
Miranda Pennington 
Shannon Phypers 
Kate Saumweber 
Melissa Shapiro 
. Kaitlin Shaw 
Kelly Turpin 
Erin Walpole 
Soprano II 
Victoria Benson 
Danielle Edwards 
Nicole Guberman 
Jennifer Hahn 
Kelly Harbison 
Sonya Harper 
Jesse Kumicinski 
Lael O'Connor 
Aimee Radics 
Melissa Sloand 
Nicole Van Hall 
Soprano II/ Alto I 
Dana Ayers 
Meghan Beattie 
Hope Darcey-Martin 
Margaret Flower 
Justine Steenblok 
Lindsay Whitt 
Alto I 
Emilie Bertram 
Rebecca Cole 
Greer Connor 
Kristin Collom 
Ana Liss 
Vanessa Sterling 
Susan Thoren 
Angela Triandafillou 
Mary Walker 
Alto 1/11 , 
Natalie Andreoli 
Kathryn Beneke 
Alana DePoint 
Molly Dworsky 
Jennifer Economides 
Melissa Freedman 
A.lexis Murphy-Egri 
Gina Randall 
Alto II 
Rachele · Armstrong 
Kathryn Cooper 
Heather Curtis 
Brenna Gillette 
Erica Hardy 
Katherine Penyak 
Kimberly Salvatore 
Sara Shikowitz 
Naomi Williams 
Conductor on 
sabbatic leave 
Janet Galvan 
ITHACA COLLEGE CHOIR 
Lawrence Doebler, conductor 
Michael Lippert, graduate assistant conductor 
Soprano I Tenor I 
Denise Crawfort Andrew Chandler 
Tiffany Desmond Elliot Iocco 
Amberly Foulkrod Andy McCullough 
Sophia Miller John Marnell 
Lani Toyama Matt Montroy 
Kacie Weaver Gavin Sidebottom 
Soprano II Tenor II 
Stephanie Barnes Brett Boles 
Stephanie Chambers Brian Long 
Melissa Howe J. Thomas Morris
Stephanie Lauricella Allen Perriello
Lindsay Rider Dan Prior
Melissa Sanfilippo Steve Uliana
Alto I Baritone 
Cat Bennett Rob Bass 
Megan Gebert Stephen Buck 
Allison Holst-Grubbe Tyler Flanders 
Amanda Lippert David Fleszar 
Caitlin Mathes Mike Lippert 
Marian Sunnergren John Rozzoni 
Alto II Bass 
Laura Betinis Matt Brouillet 
Jessica Braun Lorenz Gabriel 
Jessica Gadani Ian Power 
Tahleen Ovian Michael Quinn 
Beth Reichgott Michael Rosenberg 
Lara Supan Adam Strube 
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October 
10 
11 
18 
22 
23 
24 
25 
26 
30 
31 
8:15 
8:15 
7:00 
8:15 
4:00 
8:15 
8:00 
7:00 
1:00 
7:00 
November 
7 
10 
11 
12 
15 
16 
17 
28 
29 
30 
8:15 
8:15 
8:15 
7:00 
7:00 
8:15 
8:15 
8:15 
8:15 
8:15 
December 
1 8:15 
2 8:15 
3 12:00 
4 3:00 
8:15 
5 8:15 
6 8:15 
7 8:15 
8 8:15 
October 5 
October 24 
March 2 
Concert Calendar 
8:15 Guest Lecture; Michael Colgrass, composer, 
2005-6 Karel Husa Visiting Professor of Composition 
Music of Michael Colgrass 
Wind Ensemble; Stephen Peterson, conductor 
Faculty Recital; Richard Faria, clarinet 
Shirley and Chas Hockett Chamber Music Concert Series 
Guest Concert; Zurich Chamber Orchestra 
Howard Griffiths, conductor; Sharon Isbin, guitar 
Faculty Chamber Recital; Ariadne String Quartet 
Ithaca College Concerts 2005-6 (admission charge) 
Guest Concert; King's Singers 
The Un-Master Class; William Westney, clinician 
Faculty Chamber Recital; Ithaca Brass 
Faculty Recital; Angus Godwin, baritone; assisted by 
Steve Brown, Gordon Stout, Nicholas Walker, 
Shay Godwin '95, percussion 
Tuba Ensemble; "Octubafest" 
Faculty Recital; Charis Dimaras, piano 
Faculty Chamber Recital; Ithaca Wind Quintet 
Guest Recital; Ensemble X 
Choral Composition Festival· Closing Concert 
Flute Ensemble; Elizabeth Golden, graduate conductor 
Brass Choir; Keith Kaiser, conductor 
Contemporary Chamber Ensemble; 
Jeffrey D. Grogan, director 
Choir; Lawrence Doebler, conductor; 
Carl Ruck '81 M.M., organ 
Vocal Jazz Ensemble; Lauri Keegan, musical director 
Jazz Workshop; Steve Brown, musical director 
Opera Workshop; Denes Van Parys, musical director 
Jazz Workshop; Steve Brown, musical director 
All-Campus Band; Heidi Miler, conductor 
Winter Choral Concert 
Choir and Madrigal Singers; Lawrence Doebler, conductor 
Women's Chorale and Chorus; Elizabeth Swanson, conductor 
Percussion Ensemble; Comad Alexander, director 
Chamber Orchestra and Symphony Orchestra; 
Jeffrey D. Grogan, conductor 
Susan Waterbury, violin; Elizabeth Simkin, violoncello 
Percussion Ensemble; Cayenna Ponchione, director 
Wind Ensemble; SteRhen Peterson, conductor; Col. Arnold Gabriel 50, '53 M.S., guest conductor; 
Steven Mauk, saxophone 
Concert Band; Mark Fonder, conductor; 
Col. Arnold Gabriel '50, '53 M.S., guest conductor 
Symphonic Band; Elizabeth Peterson, conductor 
Ithaca College Concerts 2005-6 
(admission charge) 
Beaux Arts Trio 
King's Singers 
Nadja Salerno-Sonnenberg, violin 
Anne-Marie McDermott, piano 
